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Digitaalinen valmistus ja liiketoiminta tarvitsevat uudenlaisia osaajia 
Yrityksissä tiedetään hyvin, mitä teknologiaosaamista tarvitaan. Digitalisoitumisen täysmittainen 
hyödyntäminen vaatii kuitenkin muuta kuin perinteistä tuote-, tuotanto- tai edes ohjelmisto-osaamista. 
Digitaalisen valmistuksen konseptia tai teollisen internetin ratkaisuja ei voi ostaa niin kuin konetta, vaan 
osaaminen on kehitettävä samalla. Onko teidän yrityksessänne mietitty tulevaisuuden osaamistarpeita ja 
miten ne hankitaan?  
SeAMK Tekniikan syyskuussa käynnistyvä hanke IoT-Compass Hubin startti hakee näitä ratkaisuja yhdessä 
pk-teollisuuden kanssa. Hankkeessa kehitetään aivan uudenlainen Digital Factory Akatemia -toimintamalli, 
jossa yrityksen henkilö voi työskennellä määräajan SeAMKin laboratoriossa ratkoen työpaikkansa 
kehityshaasteita yhdessä opiskelijoiden kanssa. Mallin kehittämiseen otetaan mukaan viisi yritystä. 
Mm. teknologiateollisuuden selvityksissä on todettu, että yritykset tietävät, että digitalisointia pitää 
edistää, mutta liikkeelle lähdössä on vaikeuksia. Hanke tuo yritykselle työkaluja, joiden avulla arvioidaan 
yrityksen nykyisiä valmiuksia digitaaliseen valmistukseen ja liiketoimintaan. Tulosten perusteella tuetaan 
yrityskohtaisten kehittämissuunnitelman laatimista ja pilottien toteuttamista. Niiden avulla yritykset 
pääsevät digitalisoinnin kehityspolulle. Tähän osaan pääsee mukaan 12 pk-yritystä. 
Kolmas keskeinen osa-alue hankkeessa on tarjota tilaisuuksia pk-teollisuuden, IT-alan sekä teknologioita 
tarjoavien yritysten keskinäiselle verkostoitumiselle. IoT-Compass Hub kuuluu EU:n laajuiseen Digital 
Innovation Hubien verkostoon ainoana Suomessa. Hankkeen päärahoittaja on Etelä-Pohjanmaan liitto 
EAKR-rahoituksella. 
Teksti: Kati Katajisto ja Hannu Reinilä. Kirjoittajat työskentelevät SeAMK Tekniikassa. Lisätietoja:   
etunimi.sukunimi@seamk.fi.  
